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４．本時のまとめ ６．本時のまとめ ５．本時のまとめ ５．本時のまとめ
表２ 表現運動「自然の力」の単元計画（平成１７年１２月１日～１４日）






































































強く思う 思 う 余り思わない 全く思わない
経験有 経験無 経験有 経験無 経験有 経験無 経験有 経験無
題を聞いてこんなふうに動こうと思い
ついた。
４４．４ ０．０ ４４．４ ５２．９ １１．１ ４７．１ ０．０ ０．０
題を聞いていろいろな場面が思い浮か
んだ。
３３．３ ２９．４ ５５．６ ４１．２ １１．１ ２３．５ ０．０ ５．９
自分のイメージに合ったいろいろな動
きを見つけた。
２２．２ ０．０ ５５．６ ５８．８ ２２．２ ３５．３ ０．０ ５．９
友だちと協力して運動した。 ８８．９ ５８．８ １１．１ ３５．３ ０．０ ５．９ ０．０ ０．０
恥ずかしがらずに運動した。 ６６．７ ２９．４ ２２．２ ２３．５ １１．１ ３５．３ ０．０ １１．８
	力いっぱいに運動した。 ７７．８ ４７．１ ２２．２ ３５．３ ０．０ １７．６ ０．０ ０．０
自分の動きや作品のよさがわかった。 ２２．２ １７．６ ６６．７ ４１．２ １１．１ ２９．４ ０．０ １１．８
友だちの動きや作品のよさがわかっ
た。
８８．９ ３５．３ １１．１ ５２．９ ０．０ １１．８ ０．０ ０．０

楽しく学習した。 ８８．９ ７６．５ １１．１ １１．８ ０．０ １１．８ ０．０ ０．０
表４ 表現運動学習の経験による表現運動学習に対する内省の比較
（注：表中の数値は，すべて％である。）














強く思う 思 う 余り思わない 全く思わない
単元前 単元後 単元前 単元後 単元前 単元後 単元前 単元後
題を聞いてこんなふうに動こうと思い
ついた。
１５．４ ５３．８ ５０．０ ４２．３ ３４．６ ３．８ ０．０ ０．０
題を聞いていろいろな場面が思い浮か
んだ。
３０．８ ５０．０ ４６．２ ４６．２ １９．２ ３．８ ３．８ ０．０
自分のイメージに合ったいろいろな動
きを見つけた。
７．７ ４６．２ ５７．７ ５０．０ ３０．８ ０．０ ３．８ ０．０
友だちと協力して運動した。 ６９．２ ７３．１ ２６．９ １９．２ ３．８ ３．８ ０．０ ３．８
恥ずかしがらずに運動した。 ４２．３ ６９．２ ２３．１ ３０．８ ２６．９ ０．０ ７．７ ０．０
力いっぱいに運動した。 ５７．７ ８４．６ ３０．８ １１．５ １１．５ ０．０ ０．０ ３．８
自分の動きや作品のよさがわかった。 １９．２ ４６．２ ５０．０ ５０．０ ２３．１ ３．８ ７．７ ０．０
	友だちの動きや作品のよさがわかっ
た。
５３．８ ６５．４ ３８．５ ２６．９ ７．７ ７．７ ０．０ ０．０


































































１時間目 ９６．０ ４．０ ０．０ ０．０ ７０．８ ３．８ ０．０ ０．０
２時間目 ７２．０ ２８．０ ０．０ ０．０ ４８．０ ５２．０ ０．０ ０．０
３時間目 ７６．０ ２４．０ ０．０ ０．０ ４０．０ ６０．０ ０．０ ０．０





































































































































































表７ 「とても役立った・役に立った」理由 （１時間目） 表９ 「とても役立った・役に立った」理由 （３時間目）






























題材 グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５ グループ６ 小計 合計 平均
１時間目 火山 ６ ４ ６ ３ ４ ３ ２６ ２６ ４．３
２時間目
うず ４ ６ ５ ７ ― ５ ２７
３２ ５．３
かみなり ― ― ― ― ５ ― ５
３時間目
台風 ２ ― ― ― ― ６ ８
２３ ３．８たつまき ― ４ ― ３ ― ― ７
ブリザード ― ― ３ ― ５ ― ８
４時間目
滝 ６ ― ― ― ― ― ６
３５ ５．８オーロラ ― ４ ― ― ― ― ４
台風 ― ― ６ ７ ６ ６ ２５
表１１ グループ別「自然の力」で選択した「課題」と新規単一運動選択数（個）
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―３２６―
単一運動 グループ数 ％
１ 回転ジャンプ ５ ８３
２ 横転（伸脚） ５ ８３
３ 腹這い（前進・後退） ４ ６６
４ ジャンプ ３ ５０
５ 床に倒れ込む １ １７
６ うずくまる １ １７
７ 身体の一部を震わす １ １７
８ 床に伏す １ １７
単一運動 グループ数 ％
１ 腰で回転 ５ １００
２ 走る ３ ６０
３ 四肢支持回転 ３ ６０
４ ２人組で回転 ３ ６０
５ 回転ジャンプ ２ ４０
６ 脱力で倒れ込み ２ ４０
７ 立位回転 ２ ４０
８ 上体ゆっくり揺る ２ ４０
単一運動 グループ数 ％
１ 回転 ４ ６６
２ ジャンプ ３ ５０
３ 回転ジャンプ ３ ５０
４ ２人組で回転 ３ ５０
５ 走る ３ ５０
６ ゆっくり両手上で回転 ２ ３３
７ ゆっくり両手上で振動 ２ ３３











































姿勢変化 ５（１９．２） ６（２２．２） ４（１２．９） ２（２８．６） １（２０．０） １（１２．５） ０（０．０） ０（０．０） １９（１７．０）
水平移動 ５（１９．２） ９（３３．３） ５（１６．３） １（１４．３） １（２０．０） ２（２５．０） ３（６０．０） ０（０．０） ２６（２３．２）
回転移動 ７（２６．９） ８（２９．６） １６（５１．６） ３（４２．９） ０（０．０） ３（３７．５） ０（０．０） １（３３．３） ３８（３３．９）
上下運動 ８（３０．８） ２（７．４） ３（９．７） １（１４．３） ２（４０．０） １（１２．５） １（２０．０） ０（０．０） １８（１６．１）
操作的運動 １（３．８） ２（７．４） ３（９．７） ０（０．０） １（２０．０） １（１２．５） １（２０．０） ２（６６．７） １１（９．８）
























上肢 １（３．６） １（３．４） ３（８．８） ０（０．０） １ （２０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ６（４．８）
下肢 ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
頭 ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
胴体 ７（２５．０） ７（２４．１） ４（１１．８） ０（０．０） ０（０．０） ３（３０．０） ４（４４．４） ０（０．０） ２５（１９．８）
全身 ２０（７１．４） ２１（７２．５） ２７（７９．４） ７（１００．０） ４（８０．０） ７（７０．０） ５（５５．６） ４（１００．０） ９５（７５．４）















































































８）Pressing,J. Cognitive Processes in Improvisation. In W. R.Crozier, and Chapman (eds.)
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―３３０―
The aim of this study is to devise a learning support software aiding primary school teachers to teach
physically expressive movements in elementary P.E. class, which usually tends to be seen as difficult among P.
E. teachers, and to investigate its effectiveness. An experimental class was held by using the pilot learning
software, called “Power of Nature,” which is designed to be suitable for teaching the higher graders of
elementary school in P.E (expressive movements) class.
In the experimental class, ３０ children were divided into six groups, and asked to state their thoughts after
each unit of teaching materials and after every class.
Each group performed their works, which were recorded on VTR. The movement data were
examined, firstly classified based on the components, either single or consecutive, and on the structures of the
works. Then single movements were analyzed in terms of four elements : the physical parts, the basic
movements and the physical level. The results can be summarized as follows :
１．３４．６% of children had experiences in creating expressive movements until the fourth graders whereas
65.4% of them had no experiences. They worked on the assignments positively and the significant differences
were not found irrespective of their experiences.
２．The significant differences (ρ<.０５) were found in such headings before and after the unit “Expressive
Movement” : “Hit on movements when given themes,” “Hit on many scenes when given themes,” “Find
varieties of movements suitable for one’s own images,” “Move well without feeling shy” and “Find good
qualities of own movements and works.”
３．In creating works, each group chose ４．８ single movements on average and ３０ consecutive movements in
total. As for spatial structures, even though every group thought out very well, circular, scattering and
whirling formations were especially prominent.
４．As for the animated software used in the Expressive Movement class, up to the third class all (１００%)
children replied either “very useful” or “useful.” In the fourth class, they replied either “not useful” (１０．７%) or
“not useful at all” (４．０%).
The data indicate that as they became to create movement images by themselves without the support of
the animated software as the classes proceeded.
５．As for the single movements that children chose, rotating and jumping movements were prominent. It
shows that they judged such movements were the most appropriate to express transcendental power of Nature
which was the theme in the Expressive Movement class.
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